

































1973年 に制定 され､その後 1999年 に見直 さ
れ､さらに 2005年 に改正､2006年か ら施行 さ
































































































































































































































































































































































































等の実施に関する基本指針 (平成 18年 6月1日､
厚生労働省通知)
○農林水産省の所轄する研究機関等における動物実
験等の実施に関する基本指針 (平成18年6月1日､
農林水産省通知)
○動物実験の適正な実施に向けたガイドライン
(平成 18年 6月1日､日本学術会議)
